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other Available Material
Circulars which can be secured through the County Extension Agent for
developing a complete program related to this 4-H Club.
Cir. 0-03-2 Song Sheet Cir. 0-10-2 Premiums in 4-H Club
0-05-2 Developing Team Demonstration 0-22-2 Nebr. Music Appreciation
0-08-2 Score Card for Demonstration 12-33-2 Judging & Exhibiting .
;,< Vegetables
State Fair Premium List
Form 0-06-2 Year Book
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U. of N. Agr. College and U. S. Dept. of Agr. Cooperating
W. V. Lambert, Director, Lincoln
GARDEN CLUB DEMONSTRATION
Me,iUng Schedule
First Mailing Form
For Leader - Mailing Schedule •••••••••••••••••••••••••••••
Set of Problems •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Members Record Book ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~2-3l-2
Garden V:getables ••••••••••••••••••••••••••• ~~~f •••• ~ •••••
G~l'den vJ:mdbreaks•••••••••••••••••••••••••••~.ri·.~. '3' ••••
Iaeeets & Die~66e6,of Vegetables", ••••••••••• ~~ ••••5)' ,;;:..~ ••
Leaders Circular ••••••••••••••••••••••••••••• ~~ ••~ .~.~.
Growth Curves ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••~ .~.~.
Preside~t's Circular •••••••••••••••••••••••••• ~ •••tj ••~ •••
Suggestlons for a Health Program •••••• ~••••••••~ •••~ ••~ ••
Secretary's BOOk ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••~ ••
For Members - Set of Problems •••••••••••••••••••••••••••••
Record Book.~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Garden Vegetables •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Insects and Diseases of Vegetables ••••••••• ~••••••••••
Garden Windbreaks ••••••••••••• ~•••••••••••••••••••••••
Growth Curves •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
· .
• ••••••
Second 1,lai.Hng
(Sent after ~irst month's rerort is received)
For Leader - National Club Song Book...................... •••••••
For Leader and Members - 4-H Club Pins.................... ••••~••
Third Mailing
For Leader - Typed Leader Summary (2 copies) •••••••••••••• 12-33-2
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